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ABSTRAK 
 
STIGMATISASI NAMA SAPAAN KALANGAN PEMUDA-PEMUDI 
DI DESA KEBONMOYO 03/06 TAMBAK MOJOSONGO BOYOLALI 
 
Sri Uning Haryani. A 310 080 176. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2012.85 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Memaparkan bentuk stigmatisasi nama 
sapaan pemuda-pemudi di desa Kebonmoyo RT 03/ 06 Tambak, Mojosongo, 
Boyolali. (2) Memaparkan alasan yang melatarbelakangi nama sapaan pemuda-
pemudi di desa Kebonmoyo RT 03/ 06 Tambak, Mojosongo, Boyolali. (3) 
Memaparkan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan nama sapaan pemuda-
pemudi di desa Kebonmoyo RT 03/ 06 Tambak, Mojosongo, Boyolali. (4) 
Memaparkan hubungan antara penyapa dengan tersapa pemuda-pemudi di desa 
Kebonmoyo RT 03/ 06 Tambak, Mojosongo, Boyolali. 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
teknik simak dan cakap,  teknik catat, dan teknik wawancara. Teknik simak adalah 
teknik yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa, sedangkan teknik 
cakap merupakan teknik yang dilakukan dengan percakapan antara peneliti dengan 
informan. Teknik catata dalah teknik yang dilakukan dengan pencatatan sehingga 
data yang semula berwujud lisan menjadi data yang berwujud tertulis. Dan teknik 
wawancara adalah teknik percakapan yang maksud da tujuannya bebas tanpa 
memakai pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Langkah selanjutnya 
pengklasifikasian dengan masalah yang dibahas mengenai bentuks tigmatisasi, alasan 
yang melatarbelakangi, dampak yang ditimbulkan, hubungan penyapa dengan tersapa 
pemuda-pemudi di desa Kebonmoyo RT 03/ 06 Tambak, Mojosongo, Boyolali. 
Hasilanalisisdapatdisimpulkansebagaiberikut :(1) Bentuk stigmatisasi yang 
dikaitkan dengan cirri fisik sebanyak 14 data, nama hewan sebanyak 7 data, nama 
alat sebanyak 6 data, istilah jawa sebanyak 4 data, nama gelar sebanyak 4 data, sifat 
sebanyak 3 data, istilah ghaib sebanyak 2 data, nama makanan sebanyak 1 data, hal 
ekonomi sebanyak 1 data, peran keluarga sebanyak 1 data, dan bunyi sebanyak 1 
data. (2) Alasan yang melatarbelakangi terjadinya karena kesamaan ciri fonologis, 
kesamaan ciri morfologis, bentuk fisik, bentuk asal, arti gelar, serta kekerabatan. (3) 
Dampak yang ditimbulkan atas tidak keberatan sebanyak 14 data, merasa baik 
sebanyak 4 data, merasa biasa sebanyak 15 data, dan yang merasa cuek sebanyak 11 
data. (4) Hubungan penyapa dengan tersapa merupakan masyarakat satu desa yang 
sudah akrab, namun ada juga yang merupakan teman bermain, teman satu sekolahan, 
bahkan pertalian darah atau saudara. 
 
Kata kunci : stigmatisasi, nama sapaan. 
